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Abstrak 
  DKI Jakarta selalu dikenai masalah banjir. Dengan meningkatnya 
kepadatan penduduk tiap tahunnya, berkurangnya daerah resapan air serta belum 
adanya sistem pengairan yang handal, maka sangat dibutuhkan informasi mengenai 
banjir yang cepat, dan akurat. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem informasi 
geografi mengenai banjir dimana data terintegrasi dengan baik sehingga 
penanganan dan penanggulangan banjir dapat dilakukan secara tepat oleh pihak 
yang berwenang. Adapun metodologi yang kami lakukan dibagi menjadi dua 
bagian, yakni metode analisis dan metode perancangan. Metode analisis dilakukan 
dengan menganalisa permasalahan yang masih ada dalam organisasi, menganalisa 
sistem penyampaian informasi pada Crisis Center maupun pihak Departemen 
Pekerjaan Umum, dan menganalisa dampak penerapan teknologi pada organisasi. 
Metode perancangan dilakukan dengan analisis data-data yang ada, skema 
penyampaian informasi yang lebih mudah dan akurat. Hasil dari penelitian yang 
kami lakukan lalu kami sajikan dalam rancangan skema tampilan tiap aspek yang 
ditimbulkan oleh daerah rawan banjir dan genangan yang ada. Informasi daerah-
daerah tersebut dan aspek yang berkaitan dengannya dapat kita lihat pada tiap 
tampilan, baik berupa nama database asal tabel tersebut, nama tabel itu sendiri 
beserta deskripsi dan lokasi. Dengan adanya usulan ini maka diharapkan kebutuhan 
dalam penanggulangan dan tindakan pertolongan akibat banjir dapat terpenuhi 
dengan baik. 
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